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El Proyecto articula líneas de trabajo de los 
siguientes Proyectos: [a] “Aplicaciones de 
Explotación de Información basada en Sistemas 
Inteligentes”, con financiamiento de la Secretaria de 
Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos 
Aires (UBACYT 2008-2010 código I012) y 
acreditado por Resolución Rector-UBA N° 576/08 
con radicación en el Laboratorio de Sistemas 
Inteligentes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires. 
 
                               RESUMEN 
Este proyecto se centra en definir una arquitectura 
de integración entre sistemas de descubrimiento de 
conocimiento (adquisición automática) y sistemas 
basados en conocimiento (sistemas expertos). Se 
busca estimar la viabilidad de implementación de 
dicha arquitectura en función de la madurez de las 
tecnologías involucradas. 
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Los sistemas basados en conocimientos (SBC) ó 
sistemas expertos emulan el comportamiento 
humano experto en un área de conocimiento 
determinada. Constituyen sistemas de ayuda a la 
toma de decisiones en áreas tan diversas como la 
selección de estrategias instruccionales [Sierra et al., 
2004], el control de variables ambientales [Sierra et 
al., 2005], la configuración de ventiladores en 
neonatolgía [Bermejo et al., 2002] la 
individualización y acuerdos para penas en procesos 
judiciales [Gómez et al., 2001] o la generación 
asistida del mapa de actividades de proyectos de 
desarrollo de software [Diez et al., 2003]. 
La base de conocimiento de un sistema experto 
encapsula en algún formalismo de representación 
(reglas, marcos, redes semánticas entre otras), el 
conocimiento del dominio que debe ser puesto en 
juego por el sistema para resolver un problema dado. 
Las metodologías de construcción de bases de 
conocimiento se han consolidado en los últimos 15 
años [Debenham, 1990; 1998; Gomez et al., 1997; 
García-Martínez y Britos, 2004]. 
Los sistemas inteligentes constituyen el campo de la 
Informática en el que se estudian y desarrollan 
algoritmos que implementan los distintos modelos 
de aprendizaje y su aplicación a la resolución de 
problemas prácticos [Michalski, 1991; Dejong & 
Money 1986]. Entre los problemas abordados en 
este campo, está el de descubrir conocimientos 
[Michalski et al., 1983; 1986; 1998; Michalski y 
Tecuci, 1994; Mitchel, 1996; Michie, 1988].  
El descubrimiento de conocimiento (KD Knowledge 
Discovery) es la búsqueda de patrones interesantes y 
de regularidades importantes en grandes bases de 
información [Fayad et al., 1996; Grossman et al., 
1999]. Al hablar de descubrimiento de conocimiento 
basado en sistemas inteligentes o Minería de 
Datos/Información Inteligente [Evangelos et al., 
1996; Michalski et al., 1998] nos referimos 
específicamente a la aplicación de métodos de 
aprendizaje automático u otros métodos similares, 
para descubrir y enumerar patrones presentes en 
dicha información.  
En este contexto, trabajos recientes sobre sistemas 
de ayuda a la toma de decisiones estratégicas 
operacionales (SATD-EO) basados en SBC [Sierra 
et al., 2006] en áreas como el control aéreo [Ierache 
y García-Martínez, 2004] ó el alistamiento de 
unidades navales [Rancán, 2004] han puesto de 
manifiesto que es un problema abierto la definición 
de cómo se puede integrar a este tipo de sistemas, 
procesos de descubrimiento de conocimiento 
basados en aprendizaje automático [García-Martínez 
y Borrajo, 1997; 2000; Grosser et al., 2005; Felgaer 
et al., 2006, Cogliati et al., 2006] que les permitan 
mejorar “en línea” la calidad de la base de 
conocimiento utilizada para la ayuda a la toma de 
decisiones. 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACION  y 
DESARROLLO 
Las líneas de investigación de este proyecto son:  
[a] El paradigma de arquitecturas integradas de 
planificación y aprendizaje basado en 
construcción de teorías y su potencial aplicación 
al descubrimiento de conocimiento estratégico 
operacional [Fritz, et al., 1989 ; García-
Martínez y Borrajo, 1996;1997; 1998; 2000; 
Sierra et al., 2006].  
[b] La arquitectura subyacente a sistemas basados 
en conocimiento de ayuda a la toma de 
decisiones conocidos [García Martínez y Britos, 
2004; Britos, 2001; Rizzi, 2001; Ierache y 
García-Martínez, 2004; Bermejo et al., 2002; 
Gomez et al., 2001; Hostian 2003]. 
[c] Los paradigmas de descubrimiento de 
conocimiento con énfasis en la evaluación de 
conocimiento [Jensen, 2002], sus estructuras 
[Utgof et al., 2000; Jensen y Neville, 2002; 
Neville y Jensen, 2002], los procesos de 
adquisición distribuidos [Jensen et al., 1999] y 
las tecnologías de sistemas inteligentes 
asociadas al descubrimiento de conocimiento 
[Britos et al., 2005]. 
 
3. RESULTADOS OBTENIDOS/ESPERADOS 
A la fecha se ha definido la arquitectura de 
integración de sistemas de descubrimiento de 
conocimiento y sistemas basados en conocimiento 
[Rancan et al., 2007a] y se han realizado 
experimentos exploratorios sobre la calidad de los 
resultados obtenibles [Rancan et al., 2007b]. El año 
pasado (2008) se han identificado casos reales de 
aplicación año se prevé la prueba de conceptos sobre 
casos reales. 
 
4. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
En el marco de este proyecto se esta desarrollando 
una tesis doctoral y tres tesis de ingeniería 
informática (dos de ellas defendidas y otra en curso). 
Esta línea vincula al LIDI de la Facultad de 
Informática de la Universidad Nacional de La Plata 
y al Laboratorio de Sistemas Inteligentes de la 
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